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Mahalnya harga reagen pewarna sintetik serta kelemahannya dalam penyimpanan 
guna pengamatan mikroskopis menyebabkan kegiatan praktikum kurang efektif 
sehingga dibutuhkan alternatif lain pengganti pewarna sintetik. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui efektivitas ekstrak bit dan kembang sepatu dengan 
penambahan dan prosentase alkohol yang berbeda sebagai bahan pewarnaan pada 
pengamatan stomata jagung, sehingga dapat digunakkan sebagai alternatif 
pengganti safranin yang harganya mahal. Penelitian menggunakan metode 
eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua faktor 
perlakuan yaitu bahan pewarna alternatif yang digunakan (W) dan perbedaan 
konsenntrasi pelarut dalam etanol (K) yang masing-masing 100%, 75%, 50%, dan 
25% dengan perlakuan menggunakan safranin (W0) sebagai kontrol. Hasil 
penelitian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif non statistik yang meliputi 
kenampakan stomata, kejelasan stomata dan kekontrasan warna. Berdasarkan hasil 
analisis penelitian, pelarut ekstrak bit dan ekstrak kembang sepatu dengan 
konsentrasi 75% berpengaruh pada pengikatan warna pada sel epidermis. Perlakuan 
kontrol menunjukkan hasil kekontrasan dan kejelasan stomata yang agak jelas. 
Pewarnaan dengan pewarna ekstrak bit dan ekstrak kembang sepatu dengan 
konsentrasi 75% menunjukkan hasil kenampakan dan kejelasan stomata yang 
sangat jelas sedangkan sel-sel epidermis dapat dibedakan dengan jelas. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak bit dan ekstrak kembang sepatu 
dengan konsentrasi 75% efektif sebagai pewarnaan alami pada pengamatan 
mikroskopis stomata sehingga dapat digunakan sebagai pewarna alternatif 
pengganti safranin. 
Kata kunci : bit, kembang sepatu, konsentrasi etanol 
 
